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本稿では，マルチメディア情報共有・分析システムである「5D World Map System」の時空間
的な分析・マッピング・可視化機能を用いて，予防医療の知識と潜在的なリスクデータを用い
































本稿では，「5D World Map System（５次元世界地図システム）」[1][2][3]の時空間的分析・
マッピング・可視化方法を使用し，先制医療のコンセプトに基づき，個人および集合的ヘルス
データの新しい知識ベース作成方法について述べる． 














2. 5D World Map System によるヘルスデータのグローバル時空間分析・可
視化の基本方式 
5D World Map System[1][2][3]は，ドキュメントデータを含むマルチメディアデータ間の意
味的・時空間的な関連性について利用者の興味・関心・視点・テーマに応じて動的に計量・分
析し，その分析結果を時系列で並べられた世界地図（5D World Map）という表現メディア上で























Figure 1. Conceptual Overview of 5D World Map System [1] 
 
5D World Map System [1][2][3]は，多様なタイプのマルチメディアデータを共有・可視化化































感染者数の地理的分布の時間的変化を 3 日ごとに示している．なお，参照：Appendix A には全
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Figure 2. Spatiotemporal visualization of infectious disease spreading:  (a) – (h) 
the number of infected people of Corona virus (COVID-19) from Jan. 23 to Feb. 13, 
2020 (every 3 days) 
Data Source: WHO situation report [9] 
 
Figure 2（a）1 月 23 日および（b）1 月 26 日から，中国での COVID-19 の確定症例数が 571
件から 1975件に 3倍以上増加し，中国本土以外の症例が東アジアに拡大したことが分かる． （c）
1 月 29 日，（d）2 月 1 日，および（e）2 月 4 日から，中国の症例数が 5974 件から 20,438 件に
増加し，また中国以外の症例が南アジアとヨーロッパに広がっていることが分かる ．（f）2
月 7 日，（g）2 月 10 日および 2 月 13 日から，横浜港沖に停泊するクルーズ船の症例数が 61
件から 174 件に増加した一方，他の国ではそれほど増加せず，中国の症例数は 31,161 件から
46,472 件に増加している． 








例えば，2020 年 3 月に入ってから 1,000 件以上の爆発的な感染拡大が起きているイタリアの
2 月における確定感染者数の遷移は，2 月 1 日に 2 件が報告されて以降，2 月 7 日に 3 件に更新
されたものの，2 月 22日に 9 件が報告されるまで，大きな動きが見られなかった． 
同様の動きが，同じく先進国であるロシアにも見られる．ロシアの感染者数は 2 月 22 日に
2 件が WHOに報告されたのち，3 月 8 日に 3 件，3 月 11日に 7 件，3 月 14 日に 34 件と更新され



















/消化器系のがんにも因果関係もあると指摘されている．2010 年に Our World in Data [12]か




















Figure 3. Geographical mapping and visualization results of the share of heavy 
drinkers and the estimated number of new oesophagus cancer cases in 
national/regional level: (a)(c)(f)(g) show the share of heavy drinkers of each country in 
Europe, South-East Asia, Africa and Latin America respectively by red circles, and 
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Figure 4. Mapping and overlaying results of statistical data: number of infected 
cases of dengue: (a) socio-cultural data, multimedia and sensor data related to dengue 
fever, and (b) geographical distribution of school, residence, hospital, and industrial 
districts, and the information of human contact, (c) the number of infected cases in 
each district with variable-size markers with continuous colors (Marker size= number 
of infected cases, marker color: dark=small number, bright=large number), (d) the 
same infected cases’ number data in KMZ files overlapped onto the map (District 
color: red=high density, yellow=medium, green=low density), (e) the overlapping 
results of several KMZ files and a KML file of geographical and human-contact 
information, and (f) the interface to show the detailed information of each area by 
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Figure 5. The number of infected cases of dengue fever in Surabaya, Indonesia (2007-2012): (a) April 
(Rainy Season), (b) November (Dry Season) 
 
Figure 5 は，インドネシア・スラバヤにおけるデング熱の感染率について 2007～2012 年の間










本節では，個人の行動履歴を 5D World Map System に写像し，個人レベルでの毎日の習慣を
追跡することによるヘルス・モニタリングの実現可能性について検証する．ユーザ A およびユ
ーザ B の 2 種類のユーザを設定し，GPS によって歩行運動と経路を追跡し，その結果を 5D World 
Map System上に可視化する．Figure 6 は，ハワイのホノルルにおける予備実験の結果を示して
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Figure 6. Visualization of personal movement tracking and the points of infection 
risks: Blue line = walking path of user A, Green Line = walking path of user B, Yellow 












先行研究[7]においては，日本経済新聞社[17]が所有する 2007 年から 2017 年までの 5,941 の
「地球温暖化」関連ニュース記事とともに文書検索・可視化化結果を詳細に示している．その







Oct., 2007: Korea and Vietnam 
(Infection)
Sep., 2007: Infections were reported in 
China and Japan.
Nov., 2007: Infections were reported 
in Indonesia, China, Korea, Japan and 
Eastern UK.
Dec., 2007: Infections were reported 
in Pakistan, Myanmar, China and Japan. 
EU decided embargo, and vaccine 
development was started in US.
Oct., 2007: Infections were reported in 
Korea and Vietnam.
 
Figure 7. Example of News articles retrieval and visualization results: Period = Sep. – Dec., 2007 
(Unit = Month), Keyword = “Avian Influenza” [7] 
 
Figure 7 は，2007 年 9 月～12 月の 1 ヶ月ごとの記事群を対象とした検索結果を示しており，
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Figure 8. Example of News articles retrieval and visualization results: Period = 2007 – 2017 (Unit = 
Year), Keyword = “Avian Influenza” (The results indicate a trend or periodicity of the infection 
phenomena.) 
 







れた年が 2008 年であること，東南アジア地域では 2011 年，2014 年，2017 年に多く感染現象が
報告されていることが発見的に分かる． 

















化・分析を自動的に行う新しい AI 機能を実現する． 
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新型コロナウィルス感染症（COVID-19）国別感染者数データ（3 日間毎）の 5D World Map System
上可視化結果 
2020 年 1 月 21 日～2020年 3 月 14 日現在 



























































































新型コロナウィルス感染症（COVID-19）国別感染者数データ（3 日間毎）の 5D World Map System
上可視化結果 
2020 年 3 月 14 日現在 各地域の詳細可視化 

























East & South-East Asia
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